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НЕМАЧКИ УТИЦАЛ У ДЕЛИМА М. А. РЕЛэКОВИЪА
I Обележавоъе дужина консонанШом х — или üOKyutaj
формалног диференциран>а гласовно исШих облика
За време борбе око кн.ижевног облика именичког генитива
множине, Koja ce водила са граматичког и правописног аспекта,
a Koja je била одраз колико свесловенске толико и ]ужнословен-
ске и српскохрватске концепци]е ]езичког }единства1, начела За-
гребачке филолошке школе заснивала су се на традиции право-
лиса у делима славонских писаца чи]и je на]изразити]и представ-
ник М. А. Релэковип. У то време млади В. ЛагиН, и сам у првом
моменту под утица)ем те традици]ех, преузима, после неколико
година, на себе научну одбрану Вукове тезе Koja je y Договору
ycBOJena* и Koja je ¿едина била реална и правилна4. Износепи
лингвистичке доказе да je h етимолошко само у loe. pl. именичке
и gen. pl. лд]екти[)скс и прономиналне деклинаци]е5, а да je— a
као резултат мла!)1- вокализаци^е овладало и у кгьижевном ]езику
од 14. века, Лагип yTSpfyyje да се -Л у gen. pl. именичке декли-
1 L/. Jonke. Borbe oko knjlzevnog obllka Imenlíkog genitiva mnoíine u tP.
stoljecu ( = 3борник за филологи]у и лингвистику I, Матица Српска, Нови сад 1957),
стр. 112: .Prlpadnlcl ¡edne koncepclje predlagall su svoje rieSenje u teinjl га ¡e-
zlénlm ujedínjeniem svlti ¡uinlh Slavena, prlpadnlcl druge koncepclje u teinjl za
prlbllzavanjem ostallm Stavenlma, a prlpadnlcl Irefe koncepelje, posve realno, s
gledlSta zajednltkog ¡ezlka hrvatske I srpske knjlievnostl".
1 Lj. Jonke, о. с., стр. 103.
> Из Договора 1850: ,Сви смо Признали, ла h y самосШавнщех имена
на kpajy у род. множ. не треба иисаШи, ¡ер му онще ни По еШимологщи ни По
oui-,, i, оме народном говору, ни По сШароме словенском ¡езику, ни Но осШали-
¡ем данашпщем ¡езицима словенскщем нще м/есШо'.
4 V. Jagli, NaS pravopls (=Knji2evnik I (1864) 1—34, 151 — 180; Podmladena
vokallzacija u hrvatskom jezlku ( = Rad 9(1869) 65—156.
' V. Jaglf, Na$ pravojils, стр. 156 ел.
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наци]е увукло у употребу од времена када су славонски грама-
тичари почели знак — Л употреблавати као знак за дужину прет-
ходног слога1. По ЛагиНевом мишл>ен»у ова nojasa у славонскоы
правопису последица je немачког утица}а2. Ф. Курелац, ватрени
поборник gen. pi. на — ov,— ev, одби]а наставак - ah измену осталог
и због тога што у н>ему види страни, немачки утица]8 ко]и се
вршио преко славонске кнэижевности4.
Немачки утица} оставио je трага у сл.шонскп] «н>ижевности.
Он je видл>ив и у делима М. А. Рел>ковипа. На то се указивало
као на општу nojaßy, али се у досадашн>им радовима о Рел>ко-
виНу и о славонско} кн>ижевности узето} у целини HHJC присту
пило систематском испитиважу тог утица}а. flojaea неорганског
h код славонских писаца, посебно код Рел>ковиЬа, била je naj-
упадл>иви}а и она je, изгледа, због сличности исте nojaee y не
мачком ¿езику и правопису толико сама за себе говорила, да je без
дал>ег приписивана немачком утица}у и глас h сх'фпиьав.ш као знак
за дужину слога. Релжовип je бесумн>е био изложен немачком
утица}у joui од на]рани}е доби свог васпитан>а у купи и школи,
а посебно и врло интензивно за време дугогодишн>ег службо-
ван>а као официр BOJHC границе, за време суделоваша у 7-годи-
шн>ем рату (1756 — 1763) и боравка у немачком зароблеништву.
Нэегова су просветител>ска дела, осим Сатира, одреда преводи,
и то веНим делом са немачког. РелковиН je аутор и Nove slavon-
ske i nimacske grammatike y KOJOJ долазе до изража}а н>егови по-
гледи на структуру }езика уопште, као и №>егово схваЬан>е фо
1 V. Jaglé, о. с, стр. 172: .Za soda samo toltko, da ¡e h u gen. na —ah
.istom od one dobe naSao mjesta u gdjekoilli knjigah nase proSlostl, od kada ga
uzeSe kao znak duilne upotrebljavati kojekuda bez reda I razloga, osobito pake
treba, da sino na h-u zahvalni starom slavonskom pravoplsu. . . Zogrebackl knjl-
ieviicl nadjoSe h u gen. pi. и samlh gramatlknh,. kano Refkovlcevnj. Starcevlee-
voj I Berlleevoj ¡ta'.
« * V. Jagic, о. с., стр. 172:.... osobito pako treba, da smo na h-u zahvahit
starom slavonskom pravoplsu, kojl je и njemackoi skoll Iskuhan. — Da ¿Hate Re(ko-
vlcev pravopls, kojl uzj sve drugo bljaíe jos I .Fllvlog' to Ы vam bio najboljl
testlmonlum paupertatis nusemu genitiva na h!'
* Ц. Jonke, о. с., стр. 102 каже да Je тек 18. век .pravo crvlSte I leglo
otleh ahov, kanott vék preoblade tudinstva, primicanja Nernac, narodne propastl I
gnjilosll'.
4 Lj. Jonke, о. с., стр. 104: ,One sirâne naroda nasega, kdé se h ne ¡zgo-
vara, redmo Slavonlja, nu kdé narod po plsarijl staroj na ta blo navlkao gledatt
knjige, po neumifl svojili knjlzevnlkov, mnozinom slova h natrpane, bez ikakva
,prav¡la ni zakona:..."
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нетских, иорфолошких и синтаксичких особина славонског го
вора. Зато je управо РелжовиЬ она) славонски писац KOJH je сво-
jo.M Граматиком и популарним Сатиром вршио на]снажни}и ути
ца] на разво} нашег кк>ижевног ]езика и правописа у западном
жетоном делу1.
С. Иншим. jiu.iH од н.1]н j.i.Mx познавалаца славонског говора
и Рел>ковиЬевог }езика*, поред других утица}а на РелковиЬа
наглашава и немачки, коме се (Чм.кониЬ „mije могао отети, премда
и сам ycTaje на германизме у славонском говору"'. И nojaey да
Рел>ковиН обележава дужине осим знаком често и консонантом Л,
нрипису'е С. llniiiiili немачком утиц.-ijy4, no3HBajyhH ce и на ми-
шл>ен>е самог РелжовиНа о вредности // у немачком }езику6.
Према РелзковиНу, Л je HaJ4euihe y gen. pl. и нема csoje изговорне
вредности*. С. ИвшиН утврг)у}е то и у савременом посавском
говору7. Т. МатиЬ, мег)утим, сматра да бележен>е дужина знаком Л
код РелжовиЬа unjo само одраз немачког утица}а". Он je склон
да ту iinjjBv припише РелковиНевим „тобожн>им етимологи]ским
разлозима" ко] e je Ри.ъкониЬ изложио у Опомени на кр.-ijy CBOJe
Ovcsarnice*. Р. АлексиН je у CBOJOJ исцрпно} монографии о ]езику
1 Ц. Jonke, о. с.; V. Jaglà, Nal pravopis, стр. 172: .Da ¿¡tote Refkovléev
pravopls, kojl uza sve drago bljaSe ¡öS l .Fllolog". . .•
* Stjepan IvSlí. Akcenat u Qramatlcl Matije Antuna Relkovi¿a, Rad 194;
исти, DanaSn]! posavski govor, Rad 196, 197.
» 5. Ivilé, Akcenat .... стр. 4.
* S. IvSlf, о. с., стр. 10: „Poiesto Re(kovl¿ naznaâuje duzlnu konsonantom h
povedavil se и torn zacljelo za àematklm pisanem . ..".
1 M. A. Reljkovlé, Nova slavonska, 1 nlmacska grammatika, III иэдан>е (1789)
•стр. 46: „Miogeh rlcsi uzmu za produl'ienje misto poslldn¡eg Vocala slovo h, kako:
das Mahnen, opomlnjanje. die Lehre, Nauk, der Sohn, Sin, der Muth, srdcsanost etc'.
* Reljkovlf, Qramatika, стр. 31: .... / sluxl (sc. h) nakra/u rlcsl za rastavllt
casus ¡alun öd drugoga, naprll. Nominativo plurall ovl Ijudl Genitivo ovlh ljudlh
ttc.; пар. 4): es wird aber (sc. h) nicht gehört am Ende als Kruh, Brod, prah,
der Staub; cf. и 5. Ivslf, о. с., стр 11.
7 S. Ivslé, о. с., стр. 11, нап. 1: .Da h nema prove Izgovorne vrljednostl
u Re(kovl¿evo¡ Gramatlcl u gen. pl., potvrduje l ta flnenlca, i/o se danos u Posa-
vint ne govorl oblcno nlgdje h, te se zacljelo nlje govorllo ni u vrljeme kad ¡e
Refkoilc plsao svoju Gramatlku, ¡er u njoj ¡ma I takvlh prlmjera, ч kojlma ¡e h
pogrjeino (hodlfa, hodllo I dr.)'.
8 T. Motif, Djela Matije Antuna Relkovléa (= Stari plscl hrvatskl, Кн.. XXIII
(1916), стр. XXXV/VI.
' „1 tako, tko Ima uhshl za slushanje, neka slusha, Jerbo uho jest za slushanje,
ail n-:'n jesu drugr, koje I csovlka I xlvlnu klnje, I jedna ovakova ush najdraxje prl
blva za uhshlma'.
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M. А. РелковиНа одрег)ени}и'. Као С. ИвшиЬ, и он сматра ту
nojaey код РелжовиЬа последицом немачког утица]а*.
РелковиНу je, како je веН поменуто*, била позната употреба
гласа Л у немачком ]езику као знака за дужину слога. Питание je
да ли je код РелковиНа консонантом Л уистину обележавана
дужина слога и, уколико ¿есте, да ли je то под утица]ем немач
ког jennK.1. Иако се то у досадашн>им испитиван>има РелжовиНе-
вог J63HKa готово априорно поставляло и примало, управо та
априорност намеЬе потребу преиспитиважа, боле речено систе-
матског испитиважа, кога до сада, чини се, ни}е било, или га барем
HHJe било у доволэно} мери. Износим резултате детал>не анализе
овог питала на Релковипево} Граматици. Поставке и поступке
дате у Граматици Рел>ковиН je готово без одступан>а задржао
и применив у свим CBOJHM другим делима. Обухвата№.е и тих
дела значило би само непотребно понавл>ан>е и нагомилаван>е
примера. Осим тога не третира}у се примери gen. pi. на -ah и -/Л,
jep je питание облика именичког gen. pi. на -Л на цело} српско-
xpBaTCKOj je3H4KOJ територи}и врло исцрпно и документовано
осветлено у расправи Barbe oko knjizevnog oblika imenickog genitiva
mnozine и 19. stoljeéu од Лз. Лонкеа4. Овде су узети у разматран>е
именички, заменички и придевски облици номинатива и акузатива
pi. на -h о KOJHMa ce y раниГим испитиван^има водило ман>е рачуна,
a KOJH су за осветл.ен>е овог питан>а страног yTHuaja важни}и од
облика gen. pl. на -Л, KOJH ce об}ашн>ава интерним pasBojeM.
Германски консонант Л, KOJH je по свои пореклу морао бити
гутурални безвучни спирант, показивао je y свим германским ]ези-
цима тенденци}у да пре^е у чисти аспировани глас (Spiritus asper)
или да се потпуно изгуби. Глас Л налазио се у свим позици}ама;
чешЬе на почетку слога, и то не само испред вокала него и ис-
пред консонаната /, г, n, w. У периоду ствнем. знаком Л (ре^е са
сЛ или g) обележаван je не само стари безв. гутурални спирант
на Kpajy слога и испред консонанта, него и аспировани глас на
1 Р. АлсксиЬ, JesHK Мати]с Антуна РедковиЬа ( = J<t>, Кн>. IX (203-272),
Кн,. X (91-165).
2 Р. АлексиН, o.e., стр. 201, 256 (§61): .луге (se. слогове) обележавао Je
на више начина: знаком ', писмепом // (према немачком) и, у неколико случа)ева,
удва)ан>ем вокала*.
* Cf. силе, нал. 5 на стр. 267.
4 Cf. овде, нап. 1 на стр. 265 и нап. 1 на стр. 267.
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почетку слога и измену вокала1. У овом периоду немачког je-
зика Л се често ]авл.а као секундарни прелазни глас измену два
вокала; н>егова je функци^а да спречава зев, нарочито код тзв.
verba pura: salían .säen", bluohan „blühen итд1. Од^9. века надал>е
иници]ално Л испред вокала ocraje, док се у групама Л/, Лг, Ля,
hw губи. То je млн, с спроведено у средний речи, a joui pe^e на
Kpajy речи. Ово стаже одржава се и у периоду срвнем., с тим
што губитак Л у поменутим случа}евима поста]е раширени}и и
че;пЬн уз nojaey контракци}е: van/vahen, ztn/zihen итд*. Док h
у срвнем. има jouj свугде CBojy пуну изговорну вредност, у
нвнем. Л je унутар речи у почетку слога изгубило изговорну
вредност и задржано je само у писанку. То je имало за после-
дицу да je Л постао знак за дужину слога и тамо где оно mije
•било органско, нпр. у Sohn, mehr итд.
IV.i.KOBuh je писао h y nom./acc. pi. y следеНим речима4:
1. именице5
...imenah nova nadivashe... (ak. pl. п.) IX
. . . i imenah uzderx.au smiju (ak. pl. n.) XI
. . ./ Parbetiranjah vlastitim jezlkom prie razpravljala (ak. pl. n.) XI
Kakvalisu slovah blla svetoga Jerónimo... (nom. pl. n.) XIII
Jlliricskah stára Slovàh . . . (nom. pl. n.) 23
. . .onàh sàmo mechèm slovdh, kojahse... (ak. pl. n.) 23
. . .u pêrvo misto stavljàm imenah. ..au trechè slovàh latinska. . .
j kojart ù pisanju slovah zlarnenuju. . . (ak. pl. n.) 23
Svakolika ovà slovah potribujuse. . . (nom. pl. n.) 26
Pismah, scripturae, die Schriften... (nom. pl. n.) 44
Potriba ¡est, dase sva vlastita imenàh . . . (nom. pl. n.) 45
Sridnjima pak pishuse slovih imenàh Appellativa . . . (nom. pl. n.) 46
Zlaménjih razdiljènja (Punktuation) . . . (nom. pl. n.) 46
Razdiljujuse ovàh Slovàh, kako i Slavonska ù Glasovita, l ne-
glasovita (nom. pl. n.) 60
1 О двоструко] вреднпстн гласа А у овоы периоду сведоче и стел. 4>pa¡-
зинииси сиоменици из 10/11 века (Altsl. Freisinger Denkmäler), cf. PBB I, 527 ел.;
XXII, 201 ел.
1 Cf. PBB XI, 61 ел.; LV, 351; IV. Braune— W. Mítzka, Ahd. Gr.* (1953),
i 15 ел.
» H. Paul—E. Olerach, Mhd. Or.11 (1929), § 72 ел.
4 Примере из Граматике бележим према о. с. у нап. 5 на стр. 267.
5 Акценат и дужину бележик према 5. Ivílé, Akcenat u Qramatlci M. A.
Re [ko v lea, Rad 194.
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Slovak, kojah и izgovàranju ríes/ potribna ¡esa. . . (nom. pl. п.) 61
Priuzimajuse glasovitah slovah a, e, o, u ù rlcsma . . . (nom. pl. n.) 62
Prlazimajuse na kraju rïcsi i neglasovitah slovah, kojah drugih
Casusi ili Pluralis imati zaktivaju — Mann, des Mannes — (nom. pl. n.) 62
Slovah, kojah ù ¡zgovaranju rlcsi necsujuse... (nom. pl. n.) 63
Imenah Substantiva sva, i misto njih postavljena Adjectiva...
iziskuju... (nom. pl. n.) 64
Velikàh Slova Iziskuju imenah dostojanstvlh, imenah vlastita, ta-
kojer kojah pocslmaju... (nom. pi. n.) 64
Substantiva, kojah s' Adjectivima, illi rlcsma (Verbis) sastavljena
¡esa, malali iziskuju slovab; (ak. pl. n.) 64
Derivativa Nomina, tojest izhodéchah Imenah imajuse pisati onako
kakose pishu njlova Primitiva, iliti onâh Imenah Iz kolh izhodè, (nom.f
ak. pl. n.) 65
Zlaménjah razdlljenja Imaju Nimci onah istàh, kojah imaju i Sla-
voncl (ak. pl. n.) 67
... imenah Ljudlh, Angjèlàh... (nom. pl. n.) 72
Jestjlh návlastito tri, po kojimase sva ostala imenah ù pregibanju
upravljaju — nach welchen alle übrige Nennwörter in der Biegung ge
richtet werden — (nom. pl. n.) 76
Zaradl toga sva imenáh, kolh Genitivas Izhodl na л... — Des
sen wegen alle Nennwörter deren Genitivas in a ausgehet. . . — (nom.,
pl. n.) 76
Nom. pl. prve dekl. zavrsava se na i ili ah
Ak.pl. , „ „ . „ e „ ah
Vok. pl. „ . „ „ „ l я ah 78
Imenah ovoga pêrvoga Pregibanja izhodéchah na ac, ak, an, i äs,.
neinaju u Genitiva... (nom. pl. n.) 80
Kojah imenah izhodè na ao, ili eo. . . odbâce ù Genitiv, slngul. . .
(nom. pl. n.) 80
Imenah izhodéchah na ag, eg, ig, og, ug, Imaju u Vocativu..*
— Die Nomina, welche auf ag, eg, ig, og, ug, ausgehen... — (nom.
pl. n.) 81
Kojah pak imenah izhodè na ak, ek, ik, ok, uk, imaju in Voca
tivo singulari... — Welche aber In ak, ek, Jk, ok, uk, ausgehen...
— (nom. pl. n.) 8l
Imenah izhodéchah na elj, ich, / ar, Imaju ù Vocat. sing. — Die-
Namen, so aaf elj, ich, und ar ausgehen, haben In Vocativo... (nom.
pl. n.) 83
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Najposli sva Imenah pèrve Declinatie kojahsu... imaja ù Accu-
sativu singul. ... — Endlich alle Nomina der ersten Declination... —
(nom. pi. n.) 83
Sva imenáh Neznanóg pokolénja imaju tri Casusa jednáka — Alie
Nomina Generis Neutrius haben drey Casus... — (nom. pi. n.) 84
Nom. pi. ovàh Poljàh 84
Ak. pi. ovàh Poljah 84
Vok. pi. ô Poljah 84
Na ovaj nácsin prigibaj Slidéchah imenah — Auf diese Art flectire
folgende Nennwörter — (ak. pl. n.) 86
Nom. pi. ovah Selàh (Die Dörfer) 86
A k. pi. ovàh Selàh „ 86
Vok. pi. ô Selàh 86
Vlastita imenah izhodechah na O, jesu Generis masculini (Matho,
Thoma) — Die slavonischen Nomina Propria, welche in O ausgehen...
— (nom. pi. n.) 86
Nom. pi. ovàh Nebesáh 98
Ak. pl. ovah Nebesah 98
Voc. pl. ô Nebesah 98
Nom. pl. ovàh csudesàh 98
Masculina ¡esu Imenah, koja na neglasovito slovo izhode — Mas
culina sind die Nomina... — (nom. pl. n.) 100
Masculina jesu sva Imenah Ljùdih, Misecévah, Stábalh, Vertlovah,
Novacah, Gradovdh, Slovan... (nom. pl. n.) 100, 101
Foeminina jesu sva Imenah Krivi Boxicah . . . (nom. pl. n.) 101
Fneminina ¡esu Imenah Vochkih, Rikah i Potôkah. . . (nom. pl. n.) 102
Noiposli Foeminina jesu sva imenah, kojah izhode na л... —
Endlich sind Foeminina alle Nomina welche in a ausgehen... (nom.
pl. n.) 102
Pökle skoro sva Imenah izhodechah na o, / e, ¡esu Generis Neu
trius... za poznati mochi lashnje ostaleh... — Nachdem fast alle
Nomina, welche in o oder in e ausgehen . . . die übrigen leichter si>id
zu erkennen... (nom. pl. n.) 103
¡menah Brojénja jesu rdzlicsita — Die Nomina Numeralia sind unter
schiedlich — (nom. pl. n.) 113
Bog paznáje Serdcah — Gott kennet die Herzen — (ak. pl. n.) 263
Jedna Xena prodávashe jurser jajah na Tergovishtu — Ein Weib ver
kaufte gestern Eyer auf dem Markte — (ak. pl. n.) 273
Dugmetah moje Haljiné — Die Knöpfe an meinem Rock —
pl. n.) 298
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On je otishao ù Selláh — Er ist aufs Land gegangen — (ak. pl. n.) 328
Pèrsah, Plechàh, Ustah . . . (nom. pl. n.) 407
Noxich za Perah-Ein Federmesser — (ak. pl. n.) 430.
Ово су примери у Граматици са именичким обликом ном., ак.
пл. на -Л. То су без изузетка именице средшег рода. Ови име-
нички облици готово по правилу има]у обележену дужину слога
и знаком ' или '. То обележаван>е дужине знаком ' или ' толико je
редовно, да се тамо где га нема може сматрати грешком писца,
односно штампара. Нема ни]едног примера у коме се неорганско Л
налази у средний речи; оно je само на Kpajy речи. Потпуно je
разумлзиво што се ово h по}авл>у}е и у вокативу пл.: о Sch'ih 86, о
Nebesàh 98.
На исту nojaey yпотребе л наилазимо и код заменица:
2. Заменице
...pridaju, iakojer nikojah Slova drugima . . . (ak. pl. n.) XII
. . .Cirilijanska, kojah, Glagoljicom zovemo. . .(ak. pl. л.) XIII (kako
.nikih govore). ..(nom. pl. m.) XIII
.../ .-ivakojakah ¡mena dobivaju . . . (ak. pl. n.) XIII
Sva ovah iz nemarljivosti dogodilase jesu (nom. pl. n.) XIII
Pocseshe onih odmali kod Kuche . . (nom. pl. n.) XIII
Ja slldlm oneh...(ak. pl. n. m.) XIX
...kojah nigdi dávno u latinskomu jeziku . . . (ak. pl. n.) 2l
Latinska Slova vechja ¡esu ováh.. .(nom. pl. n.) 22
. . .kojah jedni bukvicôm zovú. . .(ak. pl. n.) 23
...kojahse ù Shfàmpi. . .(nom. pl. n.) 23
. . .koiah и jednoga slova prîliki stojé. . .(nom. pl. n.) 23
.../ kojah ù frishkopísanju oblcsáju ostavljati illiri (ak. pl. n.) 23
...ze nemàr metnùvshi svojah vlastitah . . . (ak. pl. n.) 25
Od ovih dakle nikojàh jesu glasovitah, kojah Djad zovú ... a ni.
.kojah neglasovita. . .(nom. pl. п., ak. pl. n.) 25
. . . Appellativa, kojah buduchi opchinska... (nom. pl. n.) 46
...pakjeh dvim zatvorl zlaménjem... (ak. pl. n.) 50
Razdiljujuse ovàh Slovan, kako /... (nom. pl. n.) 60
Slovan, kojah и izgovàranju ricsi potribna jesu. . . (nom. pl. n.) 6l
. . .1 neglasovitah slovah, kojah drugih Casusi ili Pluralis imati
zaktivaju... (ak. pl. n.) 62
Slovah, kojah u ízgováranju ricsi necsujuse... (nom. pl. n.) 63
. . . takojer kojah pocsimaju . . . (nom. pl. n.) 64
Substantiva, kojah s' Adjectivima. . . (nom. pl. n.) 64
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. . . ¡Su onáh imenáh . . . (пот. pl. n.) 65
Kojeh pak na as; izhodè. . . (nom. pl. n.) 66
Zlaménjah razdilènja imaju Nimci onah istàh, kojñh imaju i Sla-
vonci (ak. pl. n.) 67
Nom. pl. ovéh (f.), ovàh (n.) .die" 70
A k. pl. ovèh (m.), ovéh (f.), ovùh (n.) 70
Ovéh Otee... (ak. pl. m.) .Die Väter' 79
Kojäh imenah izhodè... (nom. pl. n.) 80
Kojàh pak imenah izhodè na ak, ek, ik, uk,... (nom. pl. n.) 81
Kojàh izhodè na In... — Welche auf In ausgehen... — (nom.
fl. n.) 82
Kojahsu mushkoga pokolènja... (nom. pl. n.) 83
Nom. pl. ovàh Poljah (n.) 84
Ak. pl. ovàh Poliáh (n.) 84
Narástú à Genitiva Neutra, kojah izhode na me, le, te,... (nom.
fl. n.) 85
Nom. pl. ovàh Selàh (n.) 86
Ak. pl. ovàh Selàh (n.) 86
Nom. pl. ovéh Gospoje (f.) 87
Ak. pL ovéh Gospoje (f.) 87
Nom. pl. ovéh Millosti (f.) 88
Ak. pl. ovèh Miliosti (f.) 88
Nom. pl. ovèh Nàravi (f.) 90
Ak. pl. ovèh Nàravi (f.) 90
Nikah jesu in singulari... (nom. pl. n.) 90
Nom. pl. ovàh Oospoda 9l
Nom. .pl. ovèh Slùge 93
Ak. pl. ovéh Slùge 93
Zato falle onto koi govore... (nom. pi. m.) 93
Ak. pl. ovèh Ljude... (m.) 94
Mom. pl. ovéh Matere (f.) 96
Ak. pl. ovéh Matere (f.) 96
Norn. pl. ové (!) Kcheri (f.) 97
Nom. pl. ovàh Nebesáh (n.) 98
A k. pl. ovah Nebesáh (n.) 98
Nom. pl. oväh Csudesàh (n.) 98
Nom. pl. ovèh Ocsi 98
Nom. pl. ovéh Ushi 98
Нот. pl. ovàh Dica 99
Ak. pl. ovèh Teoce, PiUicbe (n.) 99
fГжяосшетк» филолог XXIV щ
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Najposli Foeminina jesu sva Imenah, kojah ¡zhodè na a... (nom.
pi. n.) 102
. . . negó samo nikolikojih ovidi uvadjatn га poznati lashnje osialeh . . .
(ak. pi. n.) 103
Nom. pi. ovih Veliki (m.) 112
Nom. pi. ovèh Velike (f.) 112
Nom. pi. ovàh Velika (n.) 112
Ak. pi. oveh Velike (m.) 112
Ak. pi. oveh Velike (f.) 112
Ak. pi. njegoveh, njegovu „seine* 126
Nom. pi. svojah (n.) ¡27
Ak. pi. svojeh (m., f.) 127
Nom. pi. ovèh (f.), ovàh (n.) 132
Ak. pi. ovèh (m.), oveh (f.), ovùh (n.) 132
Ak. pi. oneh (m.) onèh (f.), onú (!) (n.) 132
Ovàh Pronomina Relativa pozivajuse na... — Diese Relativa
beziehen sich ... — (nom. pi. n.) 133
Simplicia (se. Tempora) ¡esu onàh... (nom. pi. nj 143
...imaju pak nikojàh, kojàh In Praeteritis Perfectis... — jedoch
sind einige, welche. . . — (nom. pi. n.) ¡99
. . .i zovuse onàh, kojàh odstupaja iz Regulan. . . (nom, pi. n.) 213
. . . onàh mogùh . . . (nom. pi. n.) 230
. . . onàh mogoshe (pi. n.) 230
.. .onahsu mogla (pi. n.) 231
...onahche mochi... (pi. n.) 232
...onuhbi mogla... 232
. . . onàh biau mogla . . . (pi. n.) 232 itd.
Fulnrum I. PI. 1. Kada onàh uzmogùrt (pi. n.) 237
Substantiva, kojah csinéchi uzrok, Hi kakvigod halàt zlamenuju...
Die Substantiva, welche eine wirkende Ursach, oder, ein Werkzeug an
deuten. . .—(nom. pl. n.) 285
Т.о. razumiti bolje ovah Pronomina. . .(ak. pl. n.) 305
Ovàh Pronomina Relativa prllicsnasu Pronominibus Interrogativis
Absolutis — Diese Pronomina Relativa sind den Interrogativis Absolutis
gleich. . .—(nom. pl. n.) 306
Nikàh Verba Personalia moguse impersonaliter potribovati— Einige
Verba (im)personalia werden impersonaliter gebrauchet — (nom. pl.'n.) 321
Onesu rekle, dastejéh vi prevarrili — sie haben gesagt, daß ihr sie
betrogen habt—(ak. pl. f.) 337
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. . . negó podajtejeh lako naokolo-sondern gebet sie so herum - (a ';.
pl. f.) 491
Odveditejeh na Vodu-Führet sie zar Tränke -(ak. pl. m.) 504
И код заменичких облика nom./acc. pl. дужина je по правилу
обележена знаком' или '. Поред облика за средн»и род ]авл>а]у се
и облици за мушки и женски род, иако у много ман.о] сразмери,
Л je и овде само на кра]у речи1.
3. Придеви
.../ miogeh Nimacske Ricsi na Slovinski nácsin izgováraju . . .(ak-
pl. f.) XI
...i CirUijanskah slova uzderxáju . . . (ak. pl. n.) Xll
Djacskah (se. slova) primili ¡esu...(ak. pl. n.) Xlll
Francuski jezik i dañas mnogih Uese . . . (nom. pl. m.) XI V
...mlogéh nove obicsaje (iznelisu) . . . (ak. pl. m.) XVIII
...i tako mlogéh ostdéh Ricsi . . . (ak. pl. f.) XX
Latinska Slova vechja ¡esa ováh. . .manjáh. . .(nom. pl. n.) 22
llliricskah stara Slovah, kojàh jédni . . . draglh glagoljicom . . . tre-
chih Jeronimltanskim zashtosu od njega izishlah, a nikih . . .prozvanah
. . .(nom. /ak. pl. n.) 23
Priuzima¡use glasovitah slovah. . .(nom. pl. n.) 62
Priu:imajuse na kra/u rlcsl i neglasovitah slovah, kojah drugih
Casusi ¡li Pluratis imati zaktivaju-Mann, des Mannes. . . -(nom. pl. n.) 62
Izhodécbah na lg, i llch razaznajuse ili iz Genitiva. . ,(nom. pl.
n.) 63
Velikàh Slova iziskuju imenah dostojanstvih, imenah vlastita . . .
(nom. pl. n.) 64
Substantiva, kojah s' Adjectivima lili ricsma (Verbis) sastavljena
¡esu, malah iziskuju slovah; (ak. pl. n.) 64
Derivativa Nomina, tojest izhodéchah imenah . . . (nom. pl. n.) 65
Na ns izhodéchah dobiu misto s na sverhi t (Der Regent) —
(nom. pl. n.) 66
. . . ovoje jedini nacsin, za naucsiti kakose recsenùh zlamenjah potri-
buju. (nom. pl. n.) 67
1 Прена S. IvSlfii. о. с., стр. 11, nahte! био би ]едини пример у коме Л
к.т) знак дужине ни|е на кра]у речи. Ова] пример, ме^утим, нема вредности, ]ер
)е .то у i-.ппрн сложеница: nah-/«! Такой су примерн Joui, и: kojabse 23, onahbl
blla Ijubíjena 193, nnuhsu mogla 231, onahche mochl 232, onahbi raogla 232 итд.
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Imenàh ovoga pêrvoga Pregibanja izhodechàh па ас, ak, an, i as ...
neimaju u Genitiva . . . (nom. pi. n.) 80
Imenàh izhodechàh na ag, eg, lg, og, ug, . . . ¡maja ù Vocativu . . .
(nom. pi. n.) 81
Izhodechàh na ah, i na uh (Vlah, Dùh), imaju ù Vocativo...
(nom. pi. n.) 81
Imenàh izhodechàh na elj, Ich, i ar imaju ù Vocativu . . . (nom.
pi. n.) 83
Na ovaj nácsin pregibaj Slidéchah imenah — Auf diese Art /Чес-
tire folgende Nennwörter — (ak. pl. n.) 85
Vlastita imenah izhodechàh na O, jesu Generis Masculini (Mátho,
Thomo) . . . (nom. pl. n.) 86
Pökle skoro sva Imenah izhodéchah na o, í e jesu Generis Neu-
trius . . . (nom. pl. n.) 103
Comparativa i Superlativa moguse pregibati kako i drugah Nomina
Adjectiva — Die Comparativa und Superlativa können decliniret werden
wie andere Adjectiva — (nom. pl. n.) 110
... i sluxi . . . za mochi sastavljati osiàIah Verba ... — und die
net ... die übrige (!) Verba ... ru conjugiren ... — (ak. pl. n.) 144
Za poznati Verba Neutra Nimacskah — Die deutschen Verba Ne
utra besser zu erkennen ... — (ak. pl. n.) 199
. . . za mochi drugèh po л/о/ sasíavljati . . . (ak. pl.) 213
Nimacskah Tempora Infinitiva s' ovima ricsma ... — Die deutschen
Tempora der Infinitivi mit diesen Worten . . . (nom. pl. n.) 351
Ostálah Adverbio moguse lasno upàntiti . . . — Uebrige Adverbio
wird man leicht begreifen ... — (nom. pl. n.) 371
4. Прилепи
Kollikógod putàh vocalis...30
Po dvàdeset pûtah moguse. . .119
. . .nlkoliko putah. . .372 ltd.
5. Глаголски облици
. . .dokùcsitise nemogùh (3. 1. pl.) IX
...imatise moguh (3. l. pl.) XI
Obadva ovah Slova nemogùh slùxiti. . .(3. I. pl.) XIX
...moguh stajati (3. l. pl.) 25
...stajati nemogùh (3. I. pl.) 26
К ' ovima joshtèr pridatise moguh -Diesen können noch beygesetzet
werden (3. 1. pl.) 143
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. . .oni mogùh ß. l. pl.) 230
...one mogùh (3. 1. pl.) 230
. . . onah mogùh (3. I. pl.) 230
Opt. et Сол/. Modus: Da oni moguh (3. 1. pl.) 233
». da one moguh (3. 1. pl.) 233
da ona moguh (3. I. pl.) 233
Futurum I: Kada oni uzmogùh (3. I. pl.) 237
. kada one uzmogùh (3. I. pl.) 237
„ kada onah uzmogùh (3. I. pl.) 237
Zato sltdéche vixbanje, i náuk mogùh uzeti...—so kann nachfol
gender Unterricht genommen werden. . .—373
S' timse mogùh dvl Knjige zapeesatiti— Mit diesen kann man zwey
Briefe zusiegeln (3. I. pl.) 478
Imperativas modus: neka oni mogu (!)— mögen sie - (3. I. pl.) 232
neka one mogù(l)— „ „—(3. 1. pl.) 232
neka ona mogu(!) - , „- (3. l. pl.) 232
Како се види ради се о }едном глаголском облику, 3. 1. pl.
од глагола Mohu: mogùh. И на том je облику готово без изузетка
дужина обележена и знаком ' .
Примери поминали их облика nom./acc. pl. na -h указу]у на
следеЬа три момента: 1) ради се само о именицама среди,ег рода;
2) дужина слога испред -Л обележена je по правилу знаком '
или ' . Не]еднака употреба знакова 'n'y овим случа}евима, без
обзира шта je РелжовиН и.има означавао1, дошла je из истог
узрока као и ]авл,ап,е облика са я без и}едног од тих знакова.
Сматрам да je РелковиН ]сдним знаком хтео обележити дужину
слога. Можда je и сам понегде изоставио то обележаван>е, можда
се ради о штампарским грешкама KOJHX иначе има много. Исто
вреди, чини ми се, и у погледу на наизменичну употребу }едног
или другог знака. Ни у ком случ.-ijy не HOCTOJH разлог за овакво
обележаван>е: Imenah Substantiva si/a... 64 (само -л, без }едног
или другог знака), Sva Imenáh Neznanóg pokolénja /m<7/u...84 ( = са
—я / ') и Imenàh ovoga pêrvoga Pregibanja. . . 80 ( = са ' и -л). Наве-
дени примери jacHO показу]у редовну употребу знака ' или ', као
и недоследност у н>ихово} употреби; 3) у свим номиналним обли-
цима nom./ak. pl. -л се налази само на Kpajy речи.
« Cf. S. М/с?, о. с , стр. 10 ел
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Што налазимо код номиналних облика вреди и за ирономи-
налне и ад]ективске облике nom. /асе. р!.. али овде се не }авл>а]у
само облици за средней род, него и за мушки и женски род,
иако, истина, у Matfaoj сразмери. И овде наилазимо на недослед-
ности у бележен>у: ovéh Slùge (ak. pi.) 93, ovéh Slùge (ak. pi.) 93,
итд. Kpajtt>e -h по]авл)у]е ce само у ]едном глаголском облику
mogùh, увек само у 3. 1. pi. И код овог облика ставл>ен je на
u и знак ', и то у свим примерима само ' ; нема знака '. У Im
perativas modus: neka ont, one, ona moga 232, на и je само знак ' ;
нема Kpajfter —h.
Нема ни}едног примера у коме je -А унутар речи. Примери
као: kojahse1, onahbi bila Ijubljena 193, onahsu mogla 231, onahche
machi 232 итд. noKasyjy jacno да се ради само о писанку акценат-
ске целине, што je сасвим обично код наших старших писаца.
И у овим облицима -Л je на Kpajy речи1. Релжовип према томе
HHJe кравшим ~Л обележавао дужину слога. Неорганског -Л
нема код РелжовиЬа ни унутар речи, иако се н>им као знаком
дужине слога могао послужити. Примери именичког nom./acc. pi.
на -Л сви су средн^ег рода. Релковип je ocehao потребу да ове
облике и графички .диференцира, с обзиром на то да се код ве-
Нине именица облици gen. sing, и nom./acc. pi. подудара}у и
гласовно и акценатски (слова Пола, срца итд.), па je то уопштио
ставл>а}уЬи знак —Ли код оних именица код KOJHX ce ови облицн
акценатски не подудара}у, веН само гласовно. Потреба диферен-
цир.'ш.а гласовно истих облика била je само код именица сред-
жег рода. Облици gen. sing, и nom./acc. pi. именица мушког рода
веН се разлику}у. У истом цил>у употребио je знак -Ли код
прономиналних и ад}ективских облика. Овде су помоНу -Л дифе-
ренцирани, осим облика nom./acc. pi. средн>ег рода, и облици
мушког и женског рода, jep ce због подудара!ьа облика давила
потреба за диференциран>ем. Код прилога putàh требало je по-
казати разлику према gen. sing, puta (од именице pul). Ово je,
ме})утим, HajjacHHJe код облика mogùh. Од глагола Лоси, velju i moga
у славонском je говору }едино за облик moga посто}ала потреба
графичког диференциража подударних облика 1. 1. sing, и
3. 1. р!.
Из овог следи, осим негативног одговора да РелковиН зна
ком — Л HHJe обележавао дужину слога, и позитиван део одго-
1 Cf. овде нал. 6 на стр. 267.
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вора: Релковип je знаком —ft, ко]и ни]е имао изговорне вред
ности, само графички диференцирао гласовно исте облике. То
нам потврг)у}е и сам Рел>ковиН: .(Л) sluxi па kraju ríes/ га razsta-
viti casus ¡edan öd drugoga"1. С обзиром да Л у немачком }езику
ни)е знак за диференцираже подударних облика, веЬ за обеле-
жаван>е дужине, иоже се поставити питание да ли je РелковиН
употребио знак —Л под немачким утица]ем. Такву функци}у, како
смо je показали, ни}е нашао у немачком }езику. Иако je нео
спорно да je Рел>ковиН иначе био под немачким утица]ем2, у
овом питан>у, мег)утим. не треба губити из вида и следеЬе: и у
српскохрватском }езику од 17. века глас Л губи CBojy изговорну
вредност. Стари босански, славонски и далматински писци8 упо-
требл>ава}у Л као знак за обележаван>е дужине с юга и за дифе-
ренциран>е подударних облика4. Сличну судбину губл>е№>а изго
ворне вредности доживео je глас Л и у многим другим ¿езицима5.
РелковиН je y овом погледу могао бити под утица}ем наших
старших писаца, нарочито босанских и славонских. Ако би се то
могло приписати утица}у тих писаца на РелжовиЬа, онда би би
ло вредно приступити систематском испитиван>у н>ихових дела,
у HacTOJaiby да се утврди да ли je оваква употреба неорганског
1 Cf. овде нам. 4 на стр. 267.
1 Мадам се да Ну ускоро об]авити у целини резултате испитиван>а свих
«лемената немачког утица]а у делима Рел>ковиЬа.
> Т. Maretlá, Jezlk slavonskljeh plsaca, Rad 180 (146—233); Jezlk dalmatln-
skih plsaca XVIII. vljeka, Rad 209 1173—240), 211 (1—92). Далматински писци нису
Л нигде изговарали, cf. о. с. Rad 209, стр. 189 и А. БелиЬ, J<t> III, стр. 149, где
•се yrepljyje да Je )език далматинских писаца у погледу на губден>е ft био обух.
«aheu у сейм кра]евима среднее и северне Далмаии]е.
4 Се. МарковиН, Лезик Ивана АнчиНа (босанског писца XVII века) (=САН,
Институт за српскохрватскн ]език, Српски ди]алектолошки зборник, Кн>. XIII (1958),
•стр. 13— 17 i 60—66, где je реч о вредности и употреби гласа и знака х и код
других наших старн]их писаца и где je указано и на ранн]у литературу о том
пнтан>у.
( Глас h изгубио je изговорну вредност у свим романским ]езицима. Губ-
.ъеп.е иэговора гласа х у латинском у интервокалском положа]у завршено je joui
од 3. века пре н. е.; упор, пето од *ne—hemo, dëbeo од *de—habeo итд. Вул-
гарни латински избацивао je почетно h врло рано: êdus уместо haedus, Ircus уме-
•сто hlrcus итд., cf. A. Melllet—J. Vendryes, Traité de Grammaire comparée des
langues classiques2 (Paris 1953), § 105. И у грчком изгубило ce почетно х «иевр.
з) j еолском н JOHCKOM ди]алекту у истори]ском периоду. Интервокалско h свуда
je замукло, упор. ат. у,' ,,-,ш , юм. yèveoi; (ном. Y*VO;) према стинд. ¡ánasah lat.
generis (<*geneses); ci. A. Melllet—J. Vendryes, o. c. §§ 54, 65, 76 ел.
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h настала на та] начин што je матери, и ]език пружио знак Л као
на]погодни]е графичко средство, било за обележаван>е дужине
слога, било за диференцираже гласовно истих облика, или су,
можда, и ти стари писци у том погледу били под странны ути-
uajoM. Наши су стари пнсци познавали стране ]езике, претежно
латински и нталирнски (на]м;пье немачки), jep je веЬина ¡ьих из-
редова католичког клера KOJH ce школовао готово искл>ичиво у
Италии. Према томе на}ман>е треба помишлати на утица] немач-
ког ]езика.
И. riyauh
